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Dalam konteks tata tertib  pendidikan  sekolah  merupakan salah satu cara 
untuk membentuk disiplin siswa  di sekolah.  Salah satu upaya  mendisiplinkan 
siswa adalah dengan menerapkan tata tertib sekolah. Penelitian ini berupaya 
mengungkapkan  bagaimanakah    implementasi    tata tertib dalam me mbentuk 
kedisiplinan siswa di Sekolah Dasar   Negeri Gue Gajah Aceh Besar.  Secara 
khusus penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui implementasi tata tertib 
sekolah dalam  membentuk kedisiplinan siswa Sekolah Dasar    Negeri Gue Gajah 
Aceh Besar.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah kualitatif 
dengan jenis penelitian yaitu deskriptif.   Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik observasi dan wawancara .  Teknik observasi  dilakukan kepada siswa yang 
berjumlah  28  siswa yang dipilih secara random dan teknik wawancara dilakukan 
kepada enam    orang guru .    Penelitian ini di lakukan di Sekolah Dasar  Negeri Gue 
Gajah Aceh Besar.  Selanjutnya seluruh data yang terkumpul  diolah dengan tahapan 
analisis data kualitatif yaitu reduksi data, model data (data display), 
penarikan/verifikasi kesimpulan dan persentase.  Berdasarkan hasil analisis  data yang 
dilakukan  oleh peneliti    hasil penelitian ini menunjukan  bahwa  sekolah ini sudah 
menerapkan tata tertib yang harus di patuhi oleh siswa,tetapi  baru  sebagian siswa 
yang mematuhi peraturan tata tertib  sekolah  dengan baik, namun masih kelihatan 
siswa yang kurang memat uhi tata tertib sekolah.  Dari hasil pengolahan data 
simpulan penelitian ini adalah  bahwa implementasi tata tertib sekolah  Gue Gajah 
Aceh Besar  menunjukkan  66%  termasuk dalam kategori  cukup  sedangkan 
kedisiplinan 37% termasuk kategori kurang .
